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Resumo: O trabalho trata
acompanhamento de três etapas construtivas de uma obra, sendo elas: execução de 
fechamentos e acabamentos de um edifício multifamiliar.Tem como objetivo fornecer ao 
acadêmico a compreensão de processos construtivos acompanhados.Os fechamentos 
compreendem de planos de fechamento executadas com tijolos cerâmicos furados, e os 
acabamentos em revestimento de argamassa, e revestimento de piso cerâmico. Aborda
se tambémaspectos referentes 
aplicado é fundamentado do estudo técnico recebido no período da graduação e 
pesquisas bibliográficas dos assuntos relatados. Após foram relatados as experiencias 
adquiridas na prática, comparando com s
ocasionadas. Consequentementeo acadêmico teve uma breve experiencia de seu futuro 
profissional. Proporcionando também o contato com trabalhadores e profissionais 
envolvidos em toda a obra.
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-se do relatório de Estágio Supervisionado I, referente ao 
a canteiro de obras e segurança de trabalho. O método 
uas teorias, apontando assim as divergências 
  
 de obras. Segurança de trabalho.
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